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Laumakäyttäytyminen taloudellisessa päätöksenteossa tarkoittaa rationaalisen päätöksentekijän käyttäytymismallia, jossa hän tekee omat
päätöksensä häntä edeltäneiden päätöksentekijöiden tekemien päätösten perusteella, eikä esimerkiksi omaan henkilökohtaiseen informaatioonsa
perustuen. Laumakäyttäytymiseen taipuvainen päätöksentekijä siis yksinkertaisesti kopioi häntä edeltäneiden päätöksentekijöiden tekemiä
päätöksiä, vaikka hän ei varmuudella tiedä, ovatko häntä edeltäneet päätöksentekijät tehneet oikean päätöksen. Syy laumakäyttäytymiselle voi
olla esimerkiksi informaation mahdollinen epätasainen jakautuminen taloudessa tai päätöksentekijän huoli omasta työmarkkina-asemastaan.
Laumakäyttäytymisen seurauksena taloudessa tehtävät päätökset voivat olla esimerkiksi vallitsevien investointiteorioiden vastaisia ja aiheuttaa
siten muun muassa tehottomuutta resurssien kohdentumisessa.
Tutkielma käsittelee aihepiiriä etenkin Scharfsteinin ja Steinin vuonna 1990 sekä Banerjeen vuonna 1992 julkaisemien teoreettisten mallien
pohjalta erityisesti pääomamarkkinaympäristössä. Lisäksi tutkielmassa käsitellään laumakäyttäytymisestä tehtyjen empiiristen tutkimusten
tuloksia sekä laumakäyttäytymisen vaikutuksista käytyä keskustelua.
Tutkielmassa käsiteltävän aineiston perusteella laumakäyttäytymiseen taloudellisessa päätöksenteossa liittyvät merkittävimmät riskit ovat
taloudellisten päätösten mahdollinen mielivaltaisuus sekä sen mahdolliset negatiiviset vaikutukset sosiaaliseen hyvinvointiin. Toistaiseksi
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